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SMP di sebuahSMP memberikanpeluanguntukberbuatcurangsepertimenyontek
dengancaramengawasit dakketat.Oi MedandilaporkanjustruKepalaSekolah
menyuruhgurumendiktekanjawabanujian(Air MataGuruBongkarKecurangan
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UN Medan.KecuranganUN SMA dan SMP direncanakansangatsistematis.
Kompas,Jumat27 April 2007).Ada guruolahraga yangmenempelengsiswa-
siswanyakarenatidakmemakaiseragampakaianolahraga.Kejadiantragisdi IPDN
denganterbunuhnyasejumlahmahasiswaIPDNkarenatindakkekerasanyangterjadi
di kampus.SiswaSD klas II meninggalduniasetelahdianiayaoleh4 ( empat)
temannyadi kamarmandisekolahsepertidi beritakanulangjam 18.30olehMetro































yangmempunyaibanyakarti,anataralain ; tempatinggalyangbiasa, padang
rumput,kandang,kebiasaan,adat,akhlak,watak,perasaan,sikap,caraberfikir.
Sedangdalam bentuk jamak ta etha berarti adat kebiasaanBertens
(2002.p.4).MenurutWebster'sNewCollegiateDictionary,etikaadalah.." 1) ...the
discilpinedealingwith what is good and bad and with moral duty and
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Sunda,Bali , Suku Badui dalam,suku Daya , etikaKristen,etika Islam dan lain
sebagainya.Kedua,etikaberartijuga ; kumpulanasas ataunilai moral.Kumpulan
nilaimoralyangkemudiandijadikandasarbertindak/berperilakubagianggotanyaini
yangkemudianmenjadikodeetik.Sepertikodeetikguru,kodeetikdokter,kodeetik
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TentangSistemPendidikanNasionaldalamBabI Pasal1ayat(1), BabII Pasal3
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salahsatutujuannyadisebutkan"berakhlakmulia",namundalamkenyataannya


























memilikistandarganda.Misaljika di rumahdandi sekoklahsiswakelihatanalim,
sopan,baikdantakwa.Tetapidi luar,jika sudahbergabungdengankelornpok
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akan terjadi jika tidak dimulai dari perubahan kecil dan
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tokohagarnadan lain sebagainyadi daerahdalamupayamembantuproses










Kompas,Jumat27 April 2007.hal12Air Mata GuruBongkarKecuranganUN
Medan
JawaPosSaptu28April2007.hallRadarSolo.AkhimyaUnasBocor.
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